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摘要 
本文针对泰国留学生本科毕业论文的写作策略采用了深度访谈法、日志法、
屏幕监控法、回溯法、文本分析法等进行了定性分析，选取了四名厦门大学毕业
班的泰国本科生作为研究个案，分为优秀和差等两个小组进行对比研究，同时结
合对往届泰国本科生进行回溯访谈，对本届其他十八名泰国本科生进行半结构性
访谈，跟踪调查了他们论文写作的过程，对所得材料进行了分析，总结他们在论
文写作过程中的策略使用情况及规律。全文一共分为四章。 
第一章是绪论。交代了本研究的缘起和意义，综述了相关的中外文研究成果，
进而提出了研究问题。 
第二章是泰国本科留学生论文写作的前期调查。阐述了对本科留学生论文写
作的要求及相关教学情况，对往届泰国毕业生论文写作问题进行了归类分析。 
第三章是研究设计和结果分析。交代了研究对象的选择和资料的收集，以及
从元认知、认知、补偿、社交、情感等五个策略角度对被试的写作过程进行分析，
既交代了他们的总体策略情况，也对比两个小组的策略使用差异。同时还用屏幕
监控软件记录了他们的部分写作过程并进行了策略分析。 
第四章是研究结果和启示建议。研究表明：1、影响泰国留学生论文写作的
因素包括写作任务环境，交际环境，写作者的个人因素及策略使用等，几种因素
相互影响。2、泰国留学生在论文写作中遇到的主要困难有材料收集，行文构思，
书面语转换，生词和分析总结等。3、在整个写作过程中，所有的写作者都会不
同程度的使用五种写作策略。其中元认知和社交策略贯穿始终。4、泰国留学生
整体上计划意识不强，在写作前阶段写作者最经常使用的是元认知策略中的计划
和监控策略、社交策略中的求助策略。在写作实施阶段，写作者会使用较多的认
知策略和补偿策略，特别是停顿、修改、工具和母语翻译四种。社交策略主要作
用于写作前的选题阶段和写作后的修改阶段，情感策略在写作者心理发生波动时
产生影响。5、计划、监控、读者意识、修改、母语翻译等策略受写作水平影响
明显，同时，写作策略的使用受社会文化因素及个体差异因素影响显著。6、启
示建议包括从教师角度和学生角度出发的策略培训和学习建议，并进而提出了一
个有针对性的论文写作训练模型。 
关键词：写作策略；毕业论文；泰国留学生；个案研究 
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Abstract 
The present study investigated paper writing strategies of the Thailand 
undergraduate students with the log method, interview, process tracing methodology 
and screen monitoring, text analys. Four Thailand graduate students from XMU were 
selected as the research case. Then do a comparative study to divide them into good 
writing team and poor writing team. At the same time, interview the previous 
Thailand graduates. Structure interviews were made to other dozen Thailand 
undergraduates, investigated the writing process from the theme chosen of the paper 
to the completion of the draft. Analysis of interviews and logging .To find out the 
strategy use in the process of writing. Then discover the disciplinarian. This paper is 
divided into four chapters. 
The first chapter is the introduction. The origin and significance of this research 
are explained, and the research results of this paper are summarized, and then the 
research questions are put forward. 
The second chapter is the preliminary investigation of the thesis writing of the 
Thailand undergraduate students. Requirements and teaching situation of thesis 
writing for Thailand students are introduced. The analysis of previous Thailand 
graduate thesis writing was included. 
The third chapter is the research design and result analysis. Explains the research 
object identification and data collection, To analyze the process of writing process 
with cognitive strategies, compensation strategies, metacognitive strategies, affective 
strategies and social strategies. Both account for their overall strategic situation, but 
also compared the differences Strategy use between the two groups. At the same time, 
it also used the screen monitoring software to record their writing process and carried 
out a strategic analysis. 
The fourth chapter is the research results and suggestions. The study shows that: 
1. Factors that affect the thesis writing of the students in Thailand include the writing 
task environment, the communication environment, the personal factors and the use of 
strategies. And these factors influence each other. 2. The main suffering they 
encountered include the collection of materials, the idea of writing, written language 
conversion, new words and analysis, etc. 3., All the writers will be use of five writing 
strategies of different degrees in the whole process of writing. The use of 
metacognitive strategies and social strategies runs through the whole process of 
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writing. 4. Thailand students have a poor overall planning awareness, planning 
strategies, monitoring strategies, and help seeking strategies are most often used in the 
pre writing stage. In the implementation of the writing process, the writer will use 
more cognitive strategies and compensation strategies. Especially the pause, modify, 
tools and the translation strategies .Social strategies are used primarily in the theme 
selection and the revision stage, Emotional strategies are used to improve the mental 
health development of the writers .5.Writing strategies are influenced not only by 
writing, but also by personal factors. 
The last is Implications of the recommendations for the teacher's strategy 
training and Thailand student’s strategy learning.  
Key words: Academic writing strategy; Graduation thesis; Thailand student; Case 
study 
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第一章 绪论 
第一节 研究缘起与研究意义 
随着中国经济的快速发展，国际地位的日益提高，汉语的重要性也逐步凸显，
特别是孔子学院在全球遍地开花，越来越多的留学生愿意来到中国学习汉语。据
教育部网站 2014 年对来华留学生进行的统计，“2014 年共有来自 203 个国家和
地区的 377，054名各类外国留学人员在华学习，其中本科生 116404 人，占来华
学历生的 70.8%”①。这说明来华本科生的汉语教育是一个不容忽视的问题，而
论文写作作为学历教育的最后一个环节其重要性不言而喻。 
“亚洲是全球大洲中来华留学生人数最多的大洲„„受中国儒家文化影响
较深的东南亚国家异军突起，为来华留学市场注入了活力”②。特别是泰国，由
于与中国地缘相近，历史文化联系密切，经济来往也日益频繁，教育方面的合作
也不断取得新进展，“2007 年,两国正式签署了互相承认学历学位的协议，2009
年签署了《中泰教育合作协议》”。据统计,“2014年，泰国来华留学生人数为 21，
296 人，位列第三位，10 年间增速平稳”③。所以针对泰国来华本科生的论文写
作研究很有现实价值和意义。 
听说读写是语言学习的四项基本技能，在语言学习中，写作技能由于其复杂
性和困难性总是成为教学和研究中容易被忽略的环节。林谭月（2011）在问卷调
查中也发现，在汉语学习四项技能中，泰国学生普遍认为写作最难掌握。但是，
对留学生来说，写作的重要性绝不亚于听、说和读的技能。写作不仅是 HSK考试
的组成部分，而且在留学生的学术研究及未来的工作领域中都会发挥重要作用，
写作作为综合性的技能，其水平的提高也将推动留学生口语、听力、阅读和汉字
等多方面的进步。 
写作相较其他三种技能更复杂，要求更高，需要写作者充分调动自身的知识
储备，同时运用自身的思维能力、搜索能力、组织能力、推断能力、表达能力和
篇章控制能力。所以对泰国留学生而言，用汉语完成近万字的论文着实不易。付
                                                             
①中国人民共和国教育部. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201503/t20150318_186395.html 
② 2014 年度来华留学生调查报告 http://www.eol.cn/html/lhlx/content.html 
③ 2014 年度来华留学生调查报告 http://www.eol.cn/html/lhlx/content.html 
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丽(2011)指出,论文写作要求留学生对两国的社会文化差异有较为全面的了解与
深入的思考，需要善于从中总结发现值得研究的现实问题与学术问题，需要合理
运用已有知识并将其转化为书面的表达能力。作为对四年学习历程的总结性学术
汇报，论文写作需要学生投入巨大的热情和精力，克服语言障碍，激活知识储备，
提出创新型观点，要求很高，同时毕业论文还关系到他们能否顺利完成学业，拿
到毕业证书，其重要性可想而知。从论文选题到最终定稿，其间会经过一个漫长
的时期和痛苦的过程，在这个过程中，留学生究竟是运用什么样的写作策略准备
材料，完成撰写，在过程中又会经历什么样的心路历程和情绪变化，都是值得关
注的地方。从教师角度来说，了解和掌握学生的写作心理、写作策略、写作过程，
并对其写作情况进行分析和比较，进而提出策略建议，将会帮助学生更好的完成
写作任务。从学生的角度出发，记录他们的写作过程，总结他们的写作困难，考
察他们的解决策略，分析他们的认知行为可以提供给学习者一个自我审视和省察
的视角，有助于他们进行自我评估和方法改善。因此，调查分析留学生的论文写
作策略，无论是对留学生的论文写作准备还是导师的论文指导，甚至是写作课老
师的教学都大有裨益。 
王俊菊（2006）指出，“二语写作是一个极其复杂的认知心理过程，写作策略
的使用情况意味着写作过程的流畅与否，一定程度上预示着写作者是否已经跨过
二语水平的门槛”。Whalen, Menard(1995)认为写作策略在二语写作过程中扮演
着一个重要的角色。Silva, Graham（2015）也表示有效的学习策略是有效的二
语写作的核心。Wong（2000）也指出写作需要两种知识，一种是陈述性知识，即
主题知识，一种是程序性知识，即策略知识。因此，研究写作策略，有助于了解
学习者写作行为中的认知过程，有助于提高学生运用学习策略完成写作任务的能
力。 
目前有关留学生写作策略的研究比较少，且很少有人将研究重点放在周期较
长的毕业论文写作方面，而笔者在调查中发现留学生在毕业论文写作方面困难较
多，这不仅与学习者的写作能力有关，还与写作者写作过程中的策略运用有关，
所以笔者决定将研究的重点放在留学生论文写作过程中的策略运用上。 
钱玉莲，赵晴菊(2009)曾指出，写作者的语言水平、文化背景等个体差异因
素都会影响写作策略的使用，学习以学为本，只有了解清楚学生个体的学习特点
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和群体特征，才能更有针对性的设计教学课程，增强他们的策略意识，解决他们
策略使用的无序性和混乱性，进而帮助写作者提升写作信心。所以写作策略的个
体差异化研究，不仅可以丰富和完善关于二语习得和写作策略的理论，使教学者
了解学生的意义建构过程，进而提高教学的针对性和有效性，还能弥补写作策略
研究的不足，同时解决毕业班泰国留学生的现实问题。 
第二节 研究综述与理论基础 
一、研究综述 
1、写作过程及阶段研究 
写作活动涉及个体的思维心理、认知、语言习得、社会文化等，是一个复杂
的认知心理过程，刘志群（2006）指出，在写作过程中，每一个写作者都会积极
地组织起各个渠道的信息流并将其合理转化输出，这个过程将会受到写作者思维
模式和方法使用的影响，因此个体差异显著。Larios, Manchón（2008）指出二
语写作由一系列的心理表征、作者互动和认知活动组成，是一个不断产生、表述
和完善自己的想法以生成文本的过程。此外，二语写作还包含了母语迁移和跨文
化交际因素，所以复杂程度更甚。 
对写作的研究开始于上世纪 60年代，到了 80年成为一门独立的学科，至今
已经有 30 多年的历史了，大致经历了认知心理——社会互动——社会认知这三
个时期。Wong（2000）、王文宇,王立非(2004)指出最初的写作研究往往只注重探
讨写作结果，而忽视写作过程。后来人们逐渐注意到这样的研究是片面的。因此
人们逐渐将研究重点转移到对写作过程的记录和分析上，这也是目前二语写作研
究的主流方向。 
在阶段划分上，Zamel（1983）、Chen（2010）把写作分为预写、写作和修改
三个阶段。吴思敬（1985）把写作分为搜集材料、确定中心、选择材料、安排结
构、驾驭语言、修改文章六个阶段。课堂教学研究者把写作分为学生写作、教师
批改与讲评、学生修改与巩固三个阶段，也有人把这写作过程归结为第一写作过
程和第二写作过程。所以说总体划分都是线性的，到后来，人们意识到线性的写
作过程划分看似简单明了，实则不符合实际，真实的写作是一个周而复始的过程，
每一个阶段都是一个独立的部分。Kellogg(1994)说：任何一个阶段都可能是几
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个过程的混合。最后人们总结出这样一个结论，写作是一个递归推进、循环往复
的过程。Hayes、Flower(1981)把写作看成一个有很多子过程的认知行为，包含
计划、转译和修改三个部分，其中计划包括产生思想、组织信息和树立目标，转
译要求作者把自己的语言和思想变成目标任务的有机组成部分，修改包括文本评
估和框架重组，增加和删除内容等。Kellogg(1994)在这个划分基础之上加上了
搜集资料阶段，对其进一步完善。Torrance,Robinson（1999）针对学期论文的
写作，将其细分为阅读参考文献、记笔记、思考目录、写大纲、做计划、调整计
划、写作、审阅、修改、备份和不相关部分等 12个子过程。Zamel（1982）指出
写作过程不能仅仅被看成一个程序，它本质上是一个发现意义的过程，他说，过
去的研究者往往将写作简单化和概念化，只有将写作者的写作阶段与细节进行重
现与解读，才能够真正的了解写作的真实过程。必须指出的是，在这个过程中，
写作者需要同时兼顾很多方面，除了对写作规则和机制进行调节外，还必须保持
对写作组织、形式、特点、目标、目的、受众、视角、作者和读者的评价等的注
意。 
在写作过程研究的方法上，研究者们最常用的有有声思维法、录像录音法、原
案分析法、刺激回忆法、写作自传法、文本分析法、观察法、问卷调查法、实验
法、访谈法、日志法、个案追踪法、键盘记录法、屏幕追踪法等。 
2、国内外对二语写作策略的定义及分类 
2.1定义研究 
写作策略是学习策略的一部分。而国内外研究者早就对学习策略进行了定义。
例如，Cohen（1998）认为学习策略是学习者采取行动对学习信息的存储、记忆、
保留、运用和强化的方式和手段，把策略运用看成是一种有意识的选择的过程。
吴平（1999）认为学习策略是学生用于提高第二语言熟练度的有效方法，是进行
知识的获取，积累、输出等相关的活动。随着研究者对写作的关注，写作策略的
定义也逐渐增多（具体见表 1-1）。 
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表 1-1：国内外研究者对写作策略的定义 
研究者 年份 定义 
Petric
Czarl 
2003 写作策略是指写作者采取的为了让写作更为有效而有意识地使
用的一些动作、行为、方法 
钱玉莲 
赵晴菊 
2009 写作策略是指写作者在写作过程中采取的方法技巧，同时也包括
写作者在写作过程中的各类情感体验和观念行为 
Chen 2010 写作策略是写作者为了达到写作目标而进行的具体的解决问题
的行动，包括产生思想、组织文本、重读、修改和评估文本等环
节 
于良杰 2014 写作策略指写作者为了提高语言运用能力和书面表达能力，更好
的掌握写作的规则系统而采取的计划、方法、手段、技巧，不仅
包括内在心理，也包括外在行为 
Silva 
Graham 
2015 写作策略是一个写作者在进行写作的时候有意识采取的心理活
动和现实活动，在特定的学习环境下进行，也可以迁移到其他目
标任务中去 
 
而关于学术论文写作策略的定义仅有一个。张悦(2015)：学术写作策略是计
划、实施和社交情感方法在学术写作过程中的应用，以更加有效的促进写作达成
目标和任务。虽然关于学术论文写作策略的定义并不多，但是可以发现，以上关
于写作策略和学术写作策略的定义并没有本质的不同，都包含三个部分，写作者、
写作任务、写作手段和方法，所以笔者对学术写作策略的理解是： 
写作者在特定的任务环境下为了更有效的完成一定的学术写作任务而采取的
意识层面和认知层面的方法和手段。 
它的特点有： 
（1） 不仅包括内部心理活动，也包括外部实际行动。 
（2） 以完成写作任务为最终目的，以解决实际问题为具体表现。 
（3） 具有多样性、灵活性的特点。 
（4） 并不总能被感知。 
（5） 是可以被总结和传授的。 
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（6） 可以扩展教师的角色。 
（7） 被一系列的因素所影响。 
2.2写作策略的分类研究 
最开始的分类主要是针对学习策略的。比如说最早的 O'Malley , Chamot
（1990）的分类是元认知、认知和社交/情感策略三分法。这一分类对后世影响
较大，但是也被批评太过简单。Oxford (1990)对此进行了完善，把学习策略分
为直接和间接两大类，直接策略包括认知、记忆和补偿三种，间接策略包括元认
知、情感和社交三种，共两大类六小类。Cohen(1998)将学习策略分成语言学习
策略和语言使用策略两大类。语言学习策略是对学习材料进行确认、区分，信息
提取和记忆，语言使用策略包括检索策略、复述策略、抵补性策略和交际策略。 
随着策略研究的细化，写作策略越来越受到研究者们的注意，逐渐形成自己
的分类系统。 
表 1-2：国内外研究者对写作策略的分类 
研究者 年份 写作策略划分 数量 
Raimes 1987 计划、预演、回顾、重读、修改、编辑 6类 
Kellogg 1994 预写策略（丛聚和思维网络策略、清单策
略、提纲和层级策略）和初稿策略（草稿
策略、自由写作策略、打磨策略） 
2大类 6小类 
Sasaki 2000 计划、检索、生成、表述、转译、重读、
评估、其他 
8类 
Wong 2000 元认知策略、认知策略、修辞策略、情感
策略 
4类 
Lei 2008 实物介导策略（计算机、语言），规则介导
策略（规范和题材），社区介导策略（学科
范围和语篇），角色介导策略（作者和读者） 
4大类 11小类 
Wong 2005 读者意识、提问、阅读和重读、目标设定、
修改、编辑、自我评估 
7类 
钱玉莲 
赵晴菊 
2009 写作学习观念、写作管理策略、写作学习
策略 
3类 
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